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 序論  
第１節 問題の所在 
    第２節 研究の目的 
    第３節 先行研究の検討と本研究の独自性 
    第４節 研究方法 
    第５節 各章の構成 
 
第１章 心臓移植と南アフリカー心臓移植の受容過程− 
   第１節 心臓移植の受容過程 
   第２節 道具としての心臓移植：ナショナル・プライド 
   第３節 文化要素群としての心臓移植 
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